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Program  Diploma  II  Teknik  Informatika,  Program  Studi  Diluar  
Domisi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Akademi Komunitas Negeri 
Madiun 
Aplikasi  Buku  Induk  Siswa  berbasis  web  adalah  salah  satu  aplikasi  
yang dapat  digunakan  untuk  mengelola  data  lengkap  peserta  didik  sebuah  
sekolah. Sekolah  yang  dimaksud  adalah  SMKN  1  Mejayan.  Tujuan  dari  
penelitian  ini adalah  untuk  membuat  aplikasi  buku  induk  siswa  berbasis  web  
di  SMKN 1 Mejayan.  
Aplikasi ini memiliki fasilitas login, home, pengisian data yang terkait 
peserta didik dan menu cetak. Aplikasi  ini dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP dan beberapa bahasa pemrograman pendukung seperti HTML dan CSS.  
Dengan dibuatnya aplikasi buku induk siswa berbasis web ini 
mempermudah aktivitas  kerja  akademik  di  SMK  Negeri  1  Mejayan.  Waktu  
yang  diperlukan untuk menangani  data  siswa  lebih  efisien  dan  lebih mudah  
dalam memperoleh informasi terkait data siswa yang dibutuhkan oleh pihak yang 
membutuhkan. 
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